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Nichibunken Forum (in Japanese)
#268: June 11: 魯成煥（蔚山大学校人文大学教授、国
際日本文化研究センター外国人研究員）、「耳塚の
『霊魂』をどう考えるか」[NO Sung-hwan, Professor 
of College of Humanities, University of Ulsan and 
Visiting Research Scholar of Nichibunken, “Thinking 
on the Spirits of Mimizuka”]
#269: July 9: ウィーベ・カウテルト（ソウル国立
大学環境大学院准教授、国際日本文化研究セン
ター外国人研究員）、「ヨーロッパ貴族と日本美
－知られざる 17 世紀のジャポニスム－」[Wybe 
KUITERT, Associate Professor of Graduate School of 
Environmental Studies, Seoul National University and 
Visiting Research Scholar of Nichibunken, “European 
Nobility and Japanese Beauty: About an Unknown 17th 
Century Japonism”]
#270: Sept. 20: ハンス・トムセン（チューリッヒ大
学教授、国際日本文化研究センター外国人研究員）、
「春画を語る・語る春画－春画を西洋の大学で教える諸
問題－」[Hans THOMSEN, Professor of University of 
Zurich and Visiting Research Scholar of Nichibunken, 
“Speaking of Shunga, Spoken by Shunga: Difficulties in 
Teaching Japanese Erotic Art in Western Universities”]
#271: Oct. 8: エドワード・トーマス・マック（ワシ
ントン大学准教授、国際日本文化研究センター国際
交流基金フェロー）、「ブラジルの日本語文学」[Edward 
Thomas MACK, Associate Professor of University of 
Washington and JF Research Fellow of Nichibunken, 
“The Japanese-Language Literature of Brazil”]
#272: Nov. 5: マイケル・ディラン・フォスター（イ
ンディアナ大学准教授、国際日本文化研究センター
外国人研究員）、「伝統と観光を考える－日本の来
訪神行事を事例として－」[Michael Dylan FOSTER, 
Associate Professor of Indiana University and Visiting 
Research Scholar of Nichibunken, “Thoughts on 
Tradition and Tourism: The Case of Japanese ‘Visiting 
Deity’ Rituals”]
Nichibunken Thursday Seminar (in Japanese)
#198: June 20: 北浦寛之（国際日本文化研究セン
ター助教）、「テレビ時代の日本映画とその変革の
諸相」[KITAURA Hiroyuki, Assistant Professor of 
Nichibunken, “Japanese Film in the Age of Television: 
Aspects of Change”]
#199: July 18: 細川周平（国際日本文化研究センター
教授）、根川幸男（ブラジリア大学准教授、国際日本
文化研究センター外国人研究員）、「『日系ブラジル移
民文学』を上梓して」[HOSOKAWA Shūhei, Professor 
of Nichibunken, NEGAWA Sachio, Associate Professor 
of University of Brasília and Visiting Research Scholar 
of Nichibunken, “On Publishing Nikkei Burajiru Imin 
Bungaku”]
#200: Sept. 19: 徳永誓子（国際日本文化研究セン
ター機関研究員）、「『融通念仏縁起』の研究―物語絵
にみる日本中世の信仰世界―」[TOKUNAGA Seiko, 
Research Fellow of Nichibunken, “A Study of the Yūzū 
Nembutsu Engi: Religious Belief as Seen in Medieval 
Illustrated Tales”]
#201: Oct. 17: 早川聞多（国際日本文化研究セン
タ ー 教 授 ）、「 大 英 博 物 館 の 春 画 展 開 催 の 報 告 」
[HAYAKAWA Monta, Professor of Nichibunken, “Report 
on the Shunga Exhibition at the British Museum”]
#202: Nov. 21: 森洋久（国際日本文化研究センター准
教授）、「スマート・グリッド—エネルギーのゆくえ」
[MORI Hirohisa, Associate Professor of Nichibunken, 
“Smart Grid—Future of Energy”]
Nichibunken Evening Seminar (in English)
#178: June 6: Anna ANDREEVA (Academic Fellow 
of Karl Jaspers Centre, University of Heidelberg and 
Visiting Research Scholar of Nichibunken), “Childbirth 
and Women’s Health in Heian and Kamakura Japan”
#179: July 4: Mats KARLSSON (Senior Lecturer of The 
University of Sydney and Visiting Research Fellow 
of Nichibunken), “Hara Setsuko’s Screen Career: The 
Intersection between Eternal Virgin and Eternal Madonna”
#180: Sept. 5: Rotem KOWNER (Professor of The 
University of Haifa, Israel and Visiting Research Fellow 
of Nichibunken), “The Birth of Mutual Recognition: 
European and Japanese Visual Images of Each Other 
during the Edo Period and the Quest for Generalization”
#181: Oct. 3: Edward Thomas MACK (Associate 
Professor of University of Washington and Japan 
Foundation Japanese Studies Fellow of Nichibunken), 
“Transgressive Readers and Writers: On the Japanese-
Language Literature of Brazil”
#182: Nov. 7: Malcolm McNEILL (PhD Student, 
SOAS University of London and AHRC Student of 
Nichibunken), “Narrative Agency in 13th-14th Century 
Chan Figure Painting: A Study of Hagiography-
Iconography Text-Image Relationships”
June-November 2013 Center News
NEWS
Professor Emeritus NAKANISHI Susumu, who was a faculty 
member of Nichibunken from 1987-1995, was awarded The Order of 
Culture, and Director-General KOMATSU Kazuhiko was awarded 
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Official Visitors from Abroad




厳 紹璗、 北 京 大 学、 中 国 [YAN Shaodang, Peking 
University, China] (June 1–July 31, 2013)
Agnese HAIJIMA, University of Latvia, Latvia (June 1–
August 31, 2013)
Marina KOVALCHUK, Far Eastern Federal University, 
Russia (July 1, 2013–June 30, 2014)
Hans B. THOMSEN, University of Zurich, Swiss (July 
1–September 30, 2013)
戴暁芙、復旦大学、中国 [DAI Xiaofu, Fudan Univer-
sity, China] (July 1, 2013–March 31, 2014)
朴暎美、檀国大学校、韓国 [PARK Youngmi, Dankook 
University, Korea] (September 1, 2013–August 31, 2014)
劉 暁 峰、 清 華 大 学、 中 国 [LIU Xiaofeng, Tsinghua 
University, China] (September 1, 2013–August 31, 2014)
高馬京子、ミコラスロメリス大学、リトアニア [KŌMA 
Kyōko, Mykolas Romeris University, Lithuania] (Sep-
tember 1, 2013–August 31, 2014)
唐権、華東師範大学、中国 [TANG Quan, East China 
Normal University, China] (September 1, 2013–August 
31, 2014)
Elisabetta PORCU, University of Leipzig, Germany 
(September 1, 2013–August 31, 2014)
Harald FUESS, Heidelberg University, Germany 
(October 1, 2013–September 30, 2014)
外村中、ヴュルツブルク大学、ドイツ [SOTOMURA 
Ataru, University of Wüerzburg, Germany] (October 1, 
2013–March 31, 2014)
森幸一、サンパウロ大学、ブラジル [MORI Kōichi, 
São Paulo University, Brasil] (October 1, 2013–July 31, 
2014)
王鍵、中国社会科学院近代史研究所、中国 [WANG 
Jian, Institute of Modern History, The Chinese Acad-
emy of Social Sciences, China] (November 1, 2013–
October 31, 2014)
Japan Foundation Research Fellows
James M. SHIELDS, Bucknell University, U.S.A. 
Center News June-November 2013
(August 1, 2013–July 31, 2014)
NGUYEN Ngoc Phuong Trang, Vietnam Academy of 
Social Sciences-Institute for Northeast Asian Studies, 
Vietnam (September 10, 2013–May 10, 2014)
JSPS Research Fellows
Anja BATRAM, Ruhr-University Bochum, Germany 
(June 18–August 19, 2013)
Ekaterina LEVCHENKO, Far Eastern State University 
for Humanities, Russia (September 17, 2013–Septem-
ber 16, 2014)
Frédéric MONVOISIN, University Sorbonne Nouvelle-
Paris 3, France (October 7, 2013–October 6, 2014)
Visiting Research Fellows
楊暁捷、カルガリー大学、カナダ [YANG Xiaojie, 
University of Calgary, Canada] (June 17–July 15, 2013)
潘 光 哲、 台 湾 中 央 研 究 院 近 代 史 研 究 所、 台 湾  
[PAN Kuangche, Institute of Modern History, Academia 
Sinica, Taiwan] (June 17–August 31, 2013)
NGUYEN Thi Oanh, Vietnam Academy of Social 
Sciences, Vietnam (July 1–August 30, 2013)
Charles EXLEY, University of Pittsburgh, U.S.A. (July 
1–31, 2013)
Karin Gunilla LINDBERG-WADA, Stockholm Univer-
sity, Sweden (July 15–August 26, 2013)
Rotem KOWNER, University of Haifa, Israel (August 
15-September 5, 2013)
Malcolm McNEILL, University of London, U.K. (Au-
gust 27–November 27, 2013)
Brian A. VICTORIA, Antioch University, U.S.A. 
(September 1, 2013–August 31, 2014)
Gary James HICKEY, University of Queensland, 
Australia (September 5–December 4, 2013)
崔信形、クイーンズ大学ベルファスト、イギリス 
[CHOI Shinhyung, Queen’s University, Belfast, U.K.] 
(September 26, 2013–January 25, 2014)
Wolfgang SCHAMONI ,  Heidelberg University, 
Germany (October 1–November 30, 2013)
Sybille GIRMOND, University of Wüerzburg, Germany 
(October 1, 2013–March 31, 2014)
鄭 義 徹、 尚 志 大 學 校、 韓 国 [JUNG Euichul, Sangji 
University, Korea] (October 25–December 27, 2013)
